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Figure 2. A d e f i n i t i o n  of 'supewisory control" 
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Figure 4. System d e s i g n  methodologies-levels and loops 
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Figure 6. General aspects  of hierarchies 
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Figure 10. Tvpical task  
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Figure 11. Search 
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Figure IS. Caplcx lry  
Figure l i .  Hierarchy 
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